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KUMSTVA NA OTOKU LASTOVU  
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njivao svake godine. U trenutku Napoleonova osvajanja Lastovom je upravljao 
NQH]9ODKR.DERJD13 koji je SURIRUPD ostao na vlasti sve do ukidanja Repu
EOLNHJRGLQH1RYLPIUDQFXVNLPXVWURMHPQDVWDODMHRSüLQD'XEURYQLN
XþLMLMHVDVWDYXãORL/DVWRYR3UHPDWDGDãQMLPSRGDFLPD/DVWRYRQLMHLPDOR
PQRJRVWDQRYQLNDVYHJDNRMLVXåLYMHOLXVHOXVDNXüH14 Otok je od 
JRGLQXGDQDELRSRGHQJOHVNRPYODãüXGDELSRWRP%HþNLPNRQJUHVRP
L]JRGLQH15 potpao pod austrijsku vlast i tako ostao u sastavu austrijske 







































znato Jugoslaviji tek Pariškim mirovnim ugovorom iz 1947. godine.20 
3RVOLMH'UXJRJDVYMHWVNRJUDWD/DVWRYRMHELORYRMQLRWRNQDNRMLMHELR]DEUD
QMHQSULVWXSVWUDQLPGUåDYOMDQLPD7DMH]DEUDQDELODQDVQD]LGRJRGLQH































































unesena je 1449. godine.






FLOD30NRMLüHGRQLMHWLELWQHSURPMHQHLXLQVWLWXFLMXNXPVWYD31 Osim što su 
VWDQGDUGL]LUDQLSRVWXSDNLULWXDOLNXPVWYDQDNUãWHQMXRJUDQLþHQMHLEURMNX






skog statuta iz 1449. godine35MHSURSLVDQRGDVHYDOMDQLEUDNPRåHVNORSLWLQD
NRQãWRMHXWYUÿHQRGDQHSRVWRMH]DSUHNH]ERJEOLVNRJVURGVWYDWD]ELQHLOL
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NUVQLNXPRYLSUYRJGMHWHWDELOLYMHQþDQLNXPRYLURGLWHOMD.UVQLNXPGUXJH
GMHFHELRMHSRL]ERUXURGLWHOMD8L]ERUXNUVQRJNXPDQDMþHãüHVXXYDåDYDOL




























































































































































































































































































djetetu krsni kum.” 
.DWDL0DWHâNUDWXOMDYMHQþDOLVXVH.XPRYLVXLPELOLEUDüDRGQRVQR
.DWLâNUDWXOMDMHEUDWELRRGVXWDQSDJDMH]DPLMHQLRVWULF2GDELUNXPRYDELOD




















































































































































































































































































































































NUãWHQMD%ODWRMHELOROLMHSRRNLüHQRDYLVRNLþDVQLNVYHþDQRGRþHNDQ9LGL1DURGQD VYLMHVW 38 (21. 














































































































internetske stranice škole: KWWSRVEJOXPDFODVWRYRVNROHKUVNRODSULVWXSVLMHþDQM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of relevant demographic data and informant statements leads to a conclusion 
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